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Hanoi Old Quarter is one of the most crowded place in the world. Behind its beautiful historic façade and 
extreme lively and busy streets life is places for thousands of people living with space only 4-8m2 per person, 
lacking either wind or natural light. Due to government’s preserve regulation and inclusive ownership, usually 
peoples can’t build a new house other than enlarge their own room, which will eventually end up narrow the 
common spaces that already small, blocking the wind, natural light and make living condition even worse. This 
project aims to improve the living condition in one typical block in Hanoi Old Quarter and visualize a vision for 
its to function in the upcoming era of Hanoi.  



















































































































図 6.街区計画コンセプト  
５． 建築 
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